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se trata de una admonición apocalíptica más en el sentido del fin de la humanidad como 
económica y militar”, reproductiva debido al desarrollo tecnológico, avanza con la inteligencia 
muy probablemente la consecuencia del conocimiento científico y el avance tecnológico 
Las circunstancias a las que se enfrenta el mundo hoy –la amenaza tangible de una catás
trofe mundial a causa de un virus– obliga al ser humano a acudir a cualquier cosa que le 
ayude a tomar mejores decisiones con las que pueda evitar semejante desenlace tan funesto 
esa tecnología que nos ha conferido una especificidad especial nos permitirán apaciguar, 
tiva o rehabilitante; de los equipos de investigación en las ciencias de la vida esperamos 
conocer las formas de esa amenaza; es de los investigadores en ciencias sociales de quienes 
demandamos la formación de sus profesionales con la mejor herramienta de la que dis
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A ese proceso de formación de investigadores que se gesta en las instituciones de educación 
superior contribuye la  de la Facultad de Ciencias de la Educación 
esfuerzos en diferentes disciplinas del conocimiento y producto tanto de esfuerzos ya 
vos, ambos necesarios; una admirable carrera de relevos en la cual las nuevas generaciones 
de investigadores, de autores se turnan la posta de la curiosidad intelectual, el testimonio 
de una inquietud insaciable por conocer en tiempos en los que el conocimiento no sólo 
es una realización personal sino nuestra mejor garantía de que la aventura humana, por 
con la pretensión de fomentar el hábito de la escritura, hábito que requiere de la censura 
tratados, teorías, versiones parciales o definitivos con los cuales disfrazar o justificar que 
